



EEE 101 Teori Litar
Tarikh: 28 Oktober 1987 l,lasa: 9.OO Pagi - 12.QO tengahari(3 Jam)
ARNIAIT KEPADA CATON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 13 ruka
surat sebelum anda memulakan peperiksaan ini
Jawab IIMA (5) soaLan.
Agihan markah bagi set,iap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntulckan
bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam BahaEa Dtalaysia'




nod untuk menentukan nilai voltan-voltan
di dalam rangkaian litar-Iitar di bawah
IEEE lorl
I. (a) Gunakan teknik









TuI i skan persamaan-persamaan








(ii) Tuliskan persaraan-persa$Ean gelung dan tentukan









2. (a) Lukiskan litar-litar yang didapati daripada teorem










(b) Dapatkan litar getara Thevenin dan Norton bagi terminal
a dan b untuk rangkaian litar di bawah dan kira kuasa




(i) Secara transformasi star,/delta dapatkan rintangan
di antara tit,ik a dan b bagi lit'ar-Iitar di bawah.
5'3





(ii) Secara transformasi swber voltan dan aruE dapatkan litar
setara pada terminal a - b yang mengandtrngi hanya sat'u
perintang bagi litar di bawah. Dari litar setara ini



















4. (a) titar-litar di bawah berada di dalam berkeadaan mantap
arus terus (lt) pada nasa t = 0- ' Bila t > O dapatkan
a) v(o+)


















(b) Litar-Iitar di bawah berada di dalam keadaan mantap arus

















Dapatkan i(t) dan v(t) untuk
di dalam keadaan rnantap arus
[EEE IOIJ
t > 0 jika litar berada













(b) Dapatkan sambutan langkah
langkah v(t) = 20 u(t) v
bagi litar di bawah.
leee totl
i(t) terhadap sambutan






















(b) Dapatkan i, r
danVn=0
-1r-
untuk t > 0
RAIAH 6b
(c) Dapatkan i, untuk t > O , jika litar berada di dalam
keadaan mantap apabila suis dibuka pada masa t = 0 .
R,A"IAH 6C
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RAIAH 7A












(c) arus i dan
(40*)
4cost
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